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Bérletszünet
Újdonság í I t t  másodszor. Újdonság!
D E B R E C E N I
F olyó  szám  53.
Kedden, 1896.
bérletszftnetben, m ásod szor:
Bérletszünet XIV. szám. 
'“*** páros.
novem ber hó 17-éu
C S H  PIROSÁN.
Franczia bohózat 3 felvonásban. írták: Feydeau Georges és Desvallieres Maunce, fordította: Dr. Komor Gyula.
Piugletj vállalkozó -  
Paillardiu, építész — 
Matbieu, ügyvéd — 
Maximé —
Bastien, szobapinczér 
Boulot, pinczér — 
Boucard, rendórbiztos 
Emészt, színész — 
Chervet —
Marcelle, Paillardin neje











É L Y E K:
Angelíque, Pingiet neje —
Vietoire, Pingiet szobaleánya — 
Violette ) — —
Pagimette ^ at^ eu leányai _
Pervenche] — —
Hordár — — . —
Boltos legény —
Egy hölgy — -
Hordárok, rendőrök, szállodai
— Kiss Irén. „ 
Szabó Irma.
Z. Csepreghy E.
— Makray né Aranka.
— Csepreghy Irma.
— Rácz Mariska.
~  Pápai Gyula.
— Makray Dénes.
— Kovács Fanni, 
vendégek. Történik: Párásban.
(6 frt).
2 korona (1 frt)
I r iU w .r K z é k ' í i  k it elsősorban V korona 20 fillér .60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). FOldsüint 
í S S v  80 lllér  (40 kr) Tanutó- és katona-jegy a M e in lr e  60 fillér (30 kr). Karcai 40 Bllér (20 kr) 
* Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).________ ______________________
t ptlfifogvzö k ö z ö n s é g  jegyeit az előadás napján d é le lő tt 10  óráig  lartja fenn a pénztáros.A m.
"jeffvek d. é~ 9 —12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál. 
E ste li p é n z tá r  n y itá s  6 ó rako r.
ÜkáL ^
Holnap szerdán, 1896 november 18-án:
& bőregér.
O p e re t te  3 felvonásban, zenéjét szerzé: Strauss János.
----------------------------------------------------------------   Z 7 Z Z Z  ÍZŰCviíriáték). Pénteken bérle tben : Othelló (tragédia). Szombaton: M ikádéM ű so r: C«iitörtökön : N agym am a máaod8zor).kiállitással). Vasárnap délután :G yerek asszo n y , este. Jnus-a ( p
.a, _ _ .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
